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dicho que era una historia de una guerra, pero pensé que sería la típica historia de guerra con una 
historia de amor de trasfondo, tipo Pear Harbor, me quedé bastante sorprendida al ver que no lo era. 
En cuanto a la figura de la mujer en “El busca del fuego” me parece curioso el hecho de que sea la 
mujer la que enseña al hombre como hacer el fuego, y me gusta el hecho de que él no se sienta 
inferior cuando eso ocurre, es un punto a favor de la igualdad. 
Lo único en lo que coinciden las dos películas es en tratar el concepto de fuego, ya que la primera 
es una historia de cómo empieza la sociedad humana y se deja entrever que es el principio de la 
evolución, que ya se empiezan a formar vínculos como el de la familia; y la segunda es una historia de 
guerras, donde la violencia, considerada como algo malo hoy en día, está a la orden del día, no se 
trata de una película violenta en toda regla, pero seamos claros, es la historia de una guerra, donde 
creo que por lo menos la mitad de la película se la pasan disparando y en diversas batallas, lo cual no 
me cuadra, pues se supone que la sociedad contemporánea tiene una serie de valores y el hecho de 
que existan todas esas guerras traiciona sus principios, y si los comparamos con los neandertales, 
pues podemos decir que ellos, pese a no tener formado ese sistema de valores, eran más pacíficos. Es 
cierto que había una especie de guerrillas entre ellas, pero no es criticable de la misma manera, lo 
hacían para sobrevivir y no pensaban que estaba mal, en cambio los de la segunda película no querían 
estar en guerra y aún así lo estaban. 
Sinceramente pensé que me gustarían menos las películas, aunque si que pienso que ambas son un 
poco largas, sobretodo la segunda, y tanta escena de guerra puede resultar cansina y hacer que el 
espectador se distraiga ligeramente del argumento. ● 
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os situamos en la segunda república, pocos meses antes del estallido de la guerra civil. Es una 
época con una serie de libertades, aunque no muchas, la más destacada es que las mujeres 
pueden emitir su voto, España estaba cambiando, pero con la llegada de la Guerra Civil ese 
cambio se truncó y las cosas empezaron a ir hacia atrás. 
En la película vemos la escuela tradicional como telón de fondo, todos los ámbitos están 
impregnados por ella. Podemos ver esa situación en muchos detalles como por ejemplo: el miedo de 
Moncho a los posibles malos tratos por parte del maestro, el gran respeto que tienen los niños hacia 
la persona del maestro, maestro y alumno no son considerados como iguales, diferencias de edad e 
intelectuales entre los niños, intento de soborno del típico cacique local al maestro para que su hijo 
“aprenda las cuentas”, no es una escuela mixta, confusión de la religión con la moral….son muchas 
cosas que nos demuestran que la escuela tradicional está a la orden del día. 
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La escuela tradicional surge porque la aristocracia ve necesario que los niños y niñas estudien. Los 
profesores de las primeras  escuelas piensan que el mundo que rodea a los niños es dañino y de esa 
manera escuela e Iglesia nacen conjuntamente para evitar el pecado. 
Con la revolución industrial las clases populares emigran a las ciudades y con el tiempo el estado ve 
necesario escolarizar a los hijos de esta gente para que haya un descenso en la delincuencia callejera: 
los padres de los niños trabajaban y estos de quedaban en las calles cometiendo delitos. 
Tanto la escuela de ricos como la de hijos de obreros tiene como modelo de enseñanza el 
verbalístico (repetir, repetir y repetir) , son escuelas basadas en la disciplina y el castigo, la motivación 
de los niños y niñas es el temor a recibir castigos. 
Los profesores se basan en la enciclopedia (libros donde todo está contenido) para dar clase, por 
eso es muy fácil manipular e impedir que los niños y niñas no aprendan ciertos conocimientos que no 
quieren que aprendan. Al utilizar libros como la enciclopedia cualquiera con unos conocimientos 
mínimos puede ser profesor. 
La escuela tradicional es el telón de fondo en la película, pero la actitud del maestro no tiene nada 
que ver, sino que se encuentra totalmente dentro de la escuela nueva   y se ve también influenciada 
por la escuela socialista-marxista la escuela libertaria y la escuela libertadora.  
Empezaremos por la escuela nueva, podemos observar a lo largo de las secuencias varias 
actuaciones del maestro donde se ve a leguas que esta influenciado por la escuela nueva: salidas al 
campo para estar en contacto con la naturaleza y estudiarla, contacto con animales (mariposas…) 
aprendizaje basado en la experiencia, autonomía de los niños, respeto del profesor hacia ellos (pide 
perdón a un alumno por haberlo ofendido), las enseñanzas van más allá de lo que siempre se ha 
enseñado, la escuela es laica, conocimientos prácticos, medios audiovisuales (telescopio), la libertad 
ante todo, la enseñanza igualitaria, profesor y alumno son considerados iguales, respeto a los 
intereses personales, el educador como guía… 
Sin lugar a dudas la actitud del maestro se encuentra de lleno en lo que es la escuela nueva. 
En el siglo XIX ya se estaba formando la escuela nueva, surge porque los pensadores e ideólogos se 
dan cuenta de que se necesita un cambio urgentemente. La escuela nueva se divide en cuatro etapas: 
La primera es la etapa romántica, individualista y lírica (antes del siglo XIX). De posturas extremistas 
se pasa a posturas extremistas contrarias. 
Podemos ver la actitud de nuestro maestro influenciada por los autores románticos. La mayoría de 
los autores románticos proponen la educación en el campo y están de acuerdo en que los niños con 
buenos por naturaleza, es el medio el que los corrompe. 
Cuando pensamos en un autor de esta corriente el primero que se nos viene a la cabeza es 
Rousseau. 
Rousseau fue un gran defensor de los niños y niñas (como nuestro maestro), cree que el mejor 
profesor es la naturaleza. Una de las grandes críticas que se le hacen a este autor fue la de querer que 
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los niños y niñas aprendan en el campo. Rousseau igual que Don Gregorio (el maestro de la película) 
creían firmemente en la libertad, así lo demostró Don Gregorio en la una de las últimas escenas que 
vimos. 
Pestalozzi es otro autor romántico, es seguidor de Rousseau e intenta hacer viables sus propuestas, 
también defendía la individualidad del niño/-a y la necesidad de que maestros fueran preparados para 
lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantar conocimientos. Aquí podemos ver 
también actitudes de Don Gregorio. 
Fröebel es otro de los autores importantes en esta etapa, sus ideas se centran en la de aprender  
jugando y es el creador de los jardines. No podemos ver claramente la actitud del maestro muy 
relacionada con este autor, pero si la podemos relacionar con las teorías de Tolstoi que intenta crear 
una escuela en el campo con propuestas modernas. 
La segunda etapa es la era de los grandes sistemas (mitad del siglo XIX) 
En esta etapa las propuestas son más realistas y hay una enorme comunicación entre las escuelas. 
Estos autores unen la teoría y la práctica y se dan cuenta de que los niños y niñas no son adultos 
incompletos sino que la niñez es otra etapa en el desarrollo de una persona. 
Aquí destacamos a varios autores:  
• Dewey: relacionándolo con la película encontramos le idea de que la educación no debía ser 
meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno 
sentido en su mismo desarrollo y realización. 
• Ferrière: coincide con Don Gregorio en que concibe la escuela como un laboratorio en el que los 
niños y niñas se desarrollan colectivamente con ayuda del maestro y de su propia educación. 
• María Montessori: es la inventora de la escuela infantil, su escuela está pensada para realizarse 
fuera de la ciudad (en el campo como el la película) y defiende la autonomía de los niños (se ve 
en la película cuando Don Gregorio se  calla para dejar a sus alumnos que se callen cuando 
quieran) 
 
La tercera etapa es la de la post guerra (1914-1918) 
La institución escolar pasa a segundo plano, pero todavía hay personas que se preocupan por los 
niños/-as como: 
Freinet: tal vez es uno de los autores del que el maestro toma más ideas. Freinet defiende la 
enseñanza laica, la libre expresión de los niños y niñas, los métodos activos… Definió un marco 
educativo que se basaba en la cooperación entre alumnos y maestros. A la hora de elaborar planes de 
trabajo pensaba en los medios audiovisuales (ej: telescopio), se opone a que los niños ricos tengan 
privilegios en la escuela y se centra en la actividad socializadora del infante. Su gran aportación es dar 
la palabra al niño. 
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Freinet inventó la imprenta escolar y las bibliotecas en las aulas y fue el primer discapacitado que 
dio tantas aportaciones a la escuela. 
También en esta época aparece Neill. Neill es un líder carismático de anarquistas, inicialmente 
comparte muchos de los pensamientos de la escuela nueva, pero va un paso más allá (escuela 
libertaria). 
La última etapa de la escuela nueva es la Madurez  
Las propuestas se vuelven más políticas e introducen la psicología. Destacan Wallon y Piaget.  
Wallon: representa el conocimiento y aprendizaje entendiendo que la comunidad escolar somos 
todos. 
Piaget: aporta aspectos del desarrollo según etapas. 
Como dije antes la actitud de Don Gregorio no solo se encuentra influenciada en la escuela nueva, 
también hay otras 3 corrientes en las que se encuentra invadido. 
En cuanto a la escuela socialista-marxista conviene hablar de la pedagogía socialista. Con esta 
pedagogía Marx y Engels querían una escuela para la igualdad. Querían desarrollar una sociedad justa 
y creían que en la escuela se debían aprender contenidos y desarrollar actividades físicas. Los niños y 
niñas tienen que trabajar de forma consciente y creativa. 
La escuela debe depender del estado, no de quien gobierna (en la película depende del que 
gobierna, porque con el golpe de estado se llevan al maestro, ya que se cambió de república a 
dictadura). 
Dentro de los autores de esta corriente destaca Makarenko coincide en sus teorías con el maestro 
en que quiere la igualdad entre sus alumnos y difiere en que exige mucha disciplina para los niños y 
no ve al maestro como guía sino que piensa que tiene que exigir y controlar el desarrollo del niño. 
En cuanto a la escuela libertaria encontramos a Neill, del cual hablamos antes, pero conviene 
profundizar un poco más. Neill es el autor del movimiento antiautoritario. Defiende una escuela sin 
excluír a las clases bajas y critica ferozmente la violencia física. 
Comparte con Rousseau y los románticos que los niños son buenos por naturaleza, que es el medio 
el que los corrompe. 
Crea una escuela donde los niños deciden que quieren aprender cuando y como. Cómo en la 
película, lo más importante es el mundo de sensaciones y emociones (como por ejemplo descubrir 
como es la lengua de las mariposas). Neill critica a la escuela tradicional en el tema de sexualidad, no 
es lógico que los niños y niñas no tengan relaciones (no apoya que tengan relaciones sexuales). Don 
Gregorio también opina eso acerca de la sexualidad. 
El objetivo primordial de Neill es que los niños y niñas sean felices, cree que los individuos felices 
crean sociedades justas. 
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Su escuela es laica (como la de Don Gregorio) aunque tiene libertad y facilidad de culto. 
Por último falta hablar sobre la escuela libertadora y la manera en que influye en el maestro. 
La escuela libertadora apoya firmemente la desescolarización. 
Debemos relacionar la teoría de la desescolarización con el anarquismo, ya que está basada en sus 
ideales (supresión de toda autoridad, libertad absoluta del individuo…) 
La desescolarización se refiere a cualquier enfoque de aprendizaje que resulte menos estructurado, 
permitiendo al los cativos/-as perseguir sus propios intereses y permitir que aprenda a través de su 
entorno en el mundo de los adultos. 
Como todo la desescolarización tiene sus pros y sus contras: 
PROS:  
1. Poca planificación. 
2. Acceso al mundo real. 
3. Menos probabilidad de “quemarse” académicamente. 
4. El niño puede indagar tanto como desee. 
5. Provee un modelo de aprendizaje de maestro-discículo. 
 
CONTRAS: 
1. Poco estructurado. 
2. Puede obviar materia. 
3. Difícil de analizar el nivel de aprendizaje. 
4. Centrado en el niño. 
5. Difícil de explicar a otros. 
 
En la desescolarización destacamos a varios autores. 
• Illich: es el máximo representante, pretende suprimir de la educación lo que significa presión y 
coacción (aquí vemos nuevamente a Don Gregorio) 
• Reimer: de gran importancia también.  
 
Propone dos formas de garantizar a los pobres la educación. 
1) Meter a todos los de un mismo nivel económico en una misma escuela. 
2) Darles dinero a los pobres para que puedan elegir la escuela que ellos deseen. 
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La desescolarización es una crítica a la sociedad el momento, un movimiento anticonstitucional y 
tecnológico. 
Los que apoyan esta teoría defienden la aplicación de los medios audiovisuales a le escuela (como 
el telescopio de la película). 
Para concluír solo decir que la actitud del maestro es bastante compleja. El maestro es un hombre 
que pretende educar a generaciones libres, pretende enseñar a los niños lo importante que es la 
igualdad la libertad y el compañerismo y que su papel no es el de alguien que todo lo sabe y tiene que 
castigarlos, sino alguien que tiene que guiarlos para desarrollarse, pero son ellos los que tienen que 
desarrollarse. ● 
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os problemas de convivencia se han ido convirtiendo en la cuestión que más debate provoca en 
los centros educativos y, en muchos casos, a lo que se dedica más tiempo en los distintos órganos 
colegiados. Frente a esta problemática, se intenta buscar soluciones que no pasen sólo por los 
castigos y las expulsiones sino que incluyan también medidas educativas del alumnado y la 
consecución de un cambio a nivel actitudinal en el mismo. 
La idea de este artículo es ofrecer esa visión positiva para poder llevar a cabo medidas concretas 
para la resolución de conflictos en los centros educativos. Partiremos de la reconceptualización del 
conflicto y se propondrán algunas medidas para trabajarlo desde el aula. 
EL CONFLICTO POSITIVO 
La convivencia implica la aceptación de lo diferente, de puntos de vista distintos o de discrepancias. 
El conflicto es inherente al ser humano en cuanto a su diversidad, pero no por ello es un concepto 
negativo. Tendemos a asociar el conflicto con adjetivos e imágenes que, por desgracia, acompañan a 
esta palabra en muchas noticias diarias. Cuando visionamos la prensa o la televisión, raro es el día que 
no aparecen titulares como “conflicto armado en la franja Gaza” o “un menor conflictivo agrede a un 
profesor”. Sin embargo existe una perspectiva positiva del conflicto como afirma Cascón (2000). 
El pluralismo y la diversidad en una sociedad democrática da lugar, en ocasiones, a divergencias en 
temáticas tanto cotidianas como de índole internacional. Ello nos permite mejorar individualmente, 
por ejemplo, cuando nos encontramos ante un problema que tenemos que resolver por medio de una 
negociación, pero también a nivel colectivo, ya que el conflicto precede a la mejora de la estructura 
L 
